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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata kunci: Penguasaan Materi Pecahan dan  Kemampuan Prasyarat
Penelitian yang berjudul â€œPenguasaan Materi Pecahan dan Hubungannya dengan Kemampuan Siswa pada Materi Prasyarat di
Kelas VII SMP Negeri 1 Banda Aceh Tahun Pelajaran 2014/2015â€• ini mengangkat masalah: 1) Apakah penguasaan siswa pada
materi pecahan di kelas VII SMP Negeri 1 Banda Aceh telah mencapai ketuntasan? 2) Apakah kemampuan siswa pada materi
prasyarat di kelas VII SMP Negeri 1 Banda Aceh telah mencapai ketuntasan? 3) Apakah ada hubungan penguasaan materi pecahan
dengan kemampuan siswa pada materi prasyarat di kelas VII SMP Negeri 1 Banda Aceh? Tujuan penelitian adalah: 1) Untuk
mengetahui ketuntasan siswa pada materi pecahan di kelas VII SMP Negeri 1 Banda Aceh; 2) Untuk mengetahui ketuntasan siswa
pada materi prasyarat di kelas VII SMP Negeri 1 Banda Aceh; 3) Untuk mengetahui hubungan penguasaan materi pecahan dengan
kemampuan siswa pada materi prasyarat di kelas VII SMP Negeri 1 Banda Aceh. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas
VII SMP Negeri 1 Banda Aceh, sedangkan sampel penelitian ini adalah siswa kelas VII yang dipilih secara acak sebanyak 50 siswa.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dan inferensial dengan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data
dilakukan dengan teknik tes dan pengolahan data menggunakan analisis statistik dan uji korelasi product moment. Hasil pengolahan
data dari tes materi pecahan dengan rata-rata:   = 51,86 dan Î¼0 = 82, didapat  thitung= -10,65 dan ttabel= 1,6755 sehingga thitung 
< ttabel. Maka H0 diterima, artinya penguasaan siswa pada materi pecahan di kelas VII SMP Negeri 1 Banda Aceh belum mencapai
ketuntasan. Hasil pengolahan data dari tes materi prasyarat dengan rata-rata:   = 56,98 dan Î¼0 = 82, didapat thitung= -7,169 dan
ttabel= 1,6755 sehingga thitung < ttabel. Maka H0 diterima, artinya kemampuan siswa pada materi prasyarat di kelas VII SMP
Negeri 1 Banda Aceh belum mencapai ketuntasan. Kemudian terdapat hubungan yang signifikan antara penguasaan materi pecahan
dengan kemampuan siswa pada materi prasyarat yang dapat dilihat dari korelasi   = 0,62 dengan koefisien determinasi sebesar
38,44% (cukup) dan analisis regresi .
